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En resumen
La adicción a las series de televisión: el desciframiento de un fenómeno 
social.
El libro
Desperate Housewives, Grey’s Anatomy, Lost, The Mentalist, Les Ex-perts… ¿quién no ha sido atrapado por la serie, olvidándose de comer y de dormir para continuar una historia en la que cada epi-
sodio nos mantiene en suspenso? ¿Cómo explicar el entusiasmo masivo del 
público por este género venido de Estados Unidos? ¿Qué aprendemos sobre 
la historia de las mentalidades?
Los grandes presupuestos, la calidad de los guiones y el rodaje no lo ex-
plican todo. En efecto, es ante todo un beneficio simbólico lo que espera-
mos de las series, el descubrimiento de nuevos mundos, a la vez exóticos y 
familiares. Al sumergirnos en un hospital, o en el funcionamiento de una 
administración superior, estas calman nuestra sed de conocimiento y nos 
ayudan a descubrir, como el arqueólogo, el universo tanto de cerca como de 
lejos. Sobre todo, la producción industrial de estas series, proclives hacia un 
flujo constante de historias, imitan nuestro tiempo vivido, inscriben la serie 
en nuestra vida cotidiana. Los libretistas y productores, como demiurgos, 
fabrican las temporadas y los héroes capaces de encerrar al espectador en 
un proceso psicológico complejo de identificación o de rivalidad.
El análisis de un gran especialista de la pantalla chica. Las claves para 
entender nuestras tendencias de consumo cultural.
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